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[表紙写真紹介]
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「731部隊 ボ イラー跡」
日本軍引き上げ時に1本 は破壊 され現在2本 残ってい
る。非常に堅固に造 られてお り、731部隊は長期間の存
続を考えていた と思われる。日中戦争への理解なくして
は中国人との友情 は生 まれないと考えての旅だったが、
撫順平頂山、溶陽柳条湖、恰爾濱731部隊 とまわって行
くにつれ日本人を辞めた くなった記憶がある。
千 島 寛[ちL#ひろし]
青森市出身,1956年生まれ。
フリー カメラマン。
卓球の実業団チーム(松下
電工彦根チームなど)に加
入した中国卓球選手の生活
をレンズを通 して追い、
「毎 日グラフ」(毎日新聞社、
91年8月)に発表。日中両
国にわたる歴史 ・文化 ・社会などをテーマに意欲的な撮
影活動を行う。現在は中国残留婦人の生き方をテーマに
取材を続け、近日発表予定。
89年東京新宿 コニカフォ トギャラリー
94年和歌山市ギャラリーけまり
96年千葉市セン トラルギャラリー
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